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рыже-коричневой плотной супесью. В основании вала, вдоль его оси, 
зафиксированы зольно-прокаленные полосы – остатки очагов или сиг-
нальных костров. На материковой поверхности обнаружены остатки двух 
линий частоколов, ориентированных по линии ССВ–ЮЮЗ. Одна из ли-
ний четко проходила по вост. границе подошвы вала I, вторая – отходила 
от нее на 1,5 м к СЗ. Ширина изученной подошвы вала достигала 3 м, 
высота вала достигла 1,75 м.
Находки представлены в основном лепной керамикой средне- и позд-
неананьинского времени: фрагменты сосудов горшковидной формы 
с примесью толченой раковины в глиняном тесте, украшенных ямочно-
шнуровыми узорами. В верхних слоях в небольшом количестве встрече-
на чегандинская керамика, украшенная в основании шейки рядом ямок. 
Во всех слоя вала найдены в большом количестве кости домашних и ди-
ких животных, птиц и рыб. Среди индивидуальных находок – бронзовые 
наконечник стрелы и мелкие пронизки-обоймочки, костяные крючки 
и лопатка-ступик, амулеты из костей птиц и животных, фрагмент зерно-
терки, терочник, глиняные пряслица, фрагмент тигля. Интересен костя-
ной крючок, украшенный головой медведя.
Одновременно с раскопками Усть-Нечкинского городища проведе-
но обследование Дуванакского городища под рук. И. Р. Хуснутдинова. 
Последние исследования на этом городище были проведены в 1954 г. 
С. В. Ошибкиной. Городище располагается на высоком вытянутом 
мысу левого возвышенного берега р. Рассоха, правого притока р. Кама, 
в 0,4 км к ЮВ от бывшей д. Дуванак. Площадь городища – 2400 кв. м, 
имеется один вал. В задачи разведочной группы входили определение 
современного состояния памятника, выполнение фотофиксации городи-
ща и вала, тахеометрическая съемка. Земляные работы не проводились. 
Осмотр площадки и склонов городища не выявил каких-либо находок, 
что не позволяет определить датировку и культурную принадлежность 
памятника.
е. М. черных, с. а. Перевозчикова, 
а. е. Митряков
Удмуртский ГУ
археологические исследования на Юге удМуртии
Ключевые слова: грунтовый могильник, селище, эпоха великого переселения 
народов, IV–V вв., фибула, керамика
Отрядом Камско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ продолжены иссле-
дования на Дубровском комплексе памятников IV–V вв. н. э. Городище, 
селище и могильник расположены вблизи д. Дубровский в Киясовском 
р-не УР. Могильник занимал край обрывистого яра, известного местным 
https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-300-8.352-354
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жителям как «Красная горка» (удм. «Горд яр»), он был открыт в 2009 г. 
после сообщений о несанкционированных грабительских раскопках. Мо-
гильник разрушался не только людьми, но и мощной береговой эрозией. 
С началом работ на некрополе также открыты городище и неукрепленное 
селище, расположенные поблизости. Планомерные раскопки памятников 
велись, главным образом, за счет учебной практики студентов историче-
ского факультета Удмуртского ГУ. На могильнике на площади 1542 кв. м 
изучены 189 могил. На городище раскопками изучены часть вала и жилой 
постройки с очагом наземного типа.
В истекшем сезоне работы продолжены на двух объектах – могиль-
нике и селище. В вост. части некрополя в раскопе площадью 225 кв. м 
изучены 14 погребений, расположенных в двух рядах. Ряды вытянуты 
с ЮЗ на СВ и хорошо вписываются в планиграфию прежних раскопов, 
демонстрируя кардинальное сокращение погребального пространства 
(c 22 до 2-х). Внутри рядов наблюдается явная группировка по 2–4 мо-
гилы. Могильные ямы прямоугольной формы, ориентированы в мери-
диональном направлении, с некоторым отклонением к З. В размерах 
могильных ям сохраняется та же особенность, что и в изученных ра-
нее – они заметно превышают антропометрические характеристики 
погребенных. Обращает внимание небольшая глубина ям – 40–45 см 
(при среднем показателе для данного могильника 60 см); останки пяти 
умерших вообще были зафиксированы на уровне древней поверхности, 
сразу под слоем распашки, повредившей порядок расположения костей. 
В самом глубоком погребении (более 70 см) пожилой мужчина был уло-
жен с подогнутыми в коленях ногами и согнутыми в локтях и прижаты-
ми к плечам руками. Только в четырех могилах сохранились остатки де-
ревянных погребальных конструкций типа ящиков, колод или носилок 
с ручками. Самая большая в этой части кладбища могила (погребение 
198) по периметру стенок была обмазана охрой оранжевого цвета. Тол-
щина обмазки 3–4 мм. В могиле были захоронены двое мужчин – взрос-
лый и подросток.
Сохранность антропологического материала в этой части могильника 
заметно хуже, половозрастные определения удалось выполнить не бо-
лее чем у половины погребенных. Среди идентифицированных остан-
ков велика доля умерших в преклонном возрасте – после 40 лет, а также 
подростков (до 10 лет). Сопроводительный инвентарь обнаружен в 9 по-
гребениях, причем, только в двух найдены традиционные для позднепья-
ноборского (мазунинского) погребального обряда жертвенные/дарствен-
ные наборы. В женском погребении 192 в состав набора входили накосник 
в виде сетки из железных колечек, бронзовая фибула сайгатского типа 
(рис. 56), стеклянный бисер, железное шило. И мужские, и женские захо-
ронения сопровождались железными ножами и поясами (пряжка и нако-
нечник ремня), уложенными вдоль тела умершего в расправленном виде. 
Предметы вооружения представлены железным наконечником дротика 
и костяными черешковыми наконечниками стрел. В женские комплек-
ты входили бронзовые нашивные бляшки с отверстиями для крепления 
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к тканевой основе, пронизки, подвески, стеклянные и металлические 
бусы. Безусловный интерес представляет инвентарный ансамбль дет-
ского погребения 201, включавший предметы, традиционно относимые 
археологами к более ранним чегандинско-пьяноборским наборам (прямо-
угольная накладка с орнаментом «волчий зуб», круглая бронзовая литая 
бляха с петлей на обороте).
На Дубровском селище, расположенном на надпойменной террасе 
правого берега р. Шехостанки высотой 3–4 м, в центральной части зало-
жен раскоп площадью 96 кв. м. С учетом рекогносцировочного раскопа 
2012 г., общая площадь исследованная составляет 112 кв. м.
В раскопе изучена обширная площадка прокала, оконтуренная поло-
сой темной супеси с углистыми включениями шириной до 0,5 м. В ходе 
разборки объект оказался ямой диаметром 2,4 м и глубиной 0,7 м, имев-
шей наклонные стенки и уплощенное дно и заполненной плотной про-
каленной супесью. В 3 м от ямы находился очаг с приподнятым глино-
битным подом; до сих пор очаги такого типа на мазунинских поселениях 
не были известны.
Коллекция, полученная в ходе работ, помимо обычных для поселе-
ний фрагментов глиняной тонкостенной посуды включает три глиняных 
пряслица (поверхность одного из них украшена круглыми ямочными 
вдавлениями, приемом, имеющим прямые аналогии среди находок на го-
родищах мазунинского времени Удмуртии – Постольское, Чужьяловское, 
Чеганда I), фрагмент тигля, кальцинированные кости, значительное коли-
чество обмазки, в том числе формованной.
Рис. 56
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